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MULKI RAKHMAWATI. Q 100 050 355. Study Tingkat Kepuasan Siswa Pada 
SMA Muhammadiyah di Surakarta.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sarana prasarana, 
profesionalisme guru, kurikulum dan empati terhadap kepuasan siswa. 
Tempat penelitian di SMA Muhammadiyah di Surakarta dengan populasi 
siswa SMA Muhammadiyah 1, 2, dan 3 di Surakarta yang berjumlah 1700 dengan 
sampel sebesar 313 orang siswa. Teknik sampel menggunakan random sampling. 
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian korelasi bidang 
pendidikan. Data penelitian berupa data kuantitatif yang diperoleh dengan metode 
observasi, angket, dan wawancara. Untuk mendapatkan ketepatan butir angket 
digunakan uji validitas dan reliabilitas, Uji persyaratan analisis yang dilakukan 
adalah uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas. 
Berdasarkan Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS for 
Windows diketahui Sarana prasarana berpengaruh positif terhadap kepuasan siswa 
ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi variabel Sarana dan prasarana (X1) 
terhadap kepuasan siswa (Y) sebesar 0,190 didukung nilai t hitung sebesar 4,670, 
sementara t tabel sebesar 1.960 atau 4,670 > 1.960. Profesionalisme guru 
berpengaruh positif terhadap kepuasan siswa adalah terbukti. Hal tersebut 
ditunjukkan oleh koefisien regresi variabel profesionalisme guru (X2) terhadap 
kepuasan siswa (Y) sebesar 0,160 didukung nilai t hitung sebesar 3.471, sementara t 
tabel sebesar 1.960 atau 3.471> 1.960. Kurikulum berpengaruh positif terhadap 
kepuasan siswa. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi variabel 
kurikulum (X3) terhadap kepuasan siswa (Y) sebesar 0,084, didukung nilai t hitung 
sebesar 2,043, sementara t tabel sebesar 1.960 atau 2,043 > 1.960. Empati 
berpengaruh terhadap kepuasan siswa. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai 
koefisien regresi variabel Empati (X4) terhadap kepuasan siswa (Y) sebesar 0,207 
didukung oleh nilai nilai t hitung sebesar 4,990, sementara ttabel sebesar 1.960 atau 
4,990 > 1.960. Sarana prasarana, profesionalisme guru, kurikulum dan empati 
berpengaruh terhadap kepuasan siswa ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 
32,224sementara nilai F tabel (n-k-1); (k-1) sebesar 2,37 atau 34,224> 2,37, 
 
 







MULKI RAKHMAWATI. Q 100 050 355. Title: Study Mount Student 
Satisfaction of SMA Muhammadiyah in Surakarta. 
 
This research aim to know influence of medium, teacher professionalism, 
curriculum and empathy to student satisfaction.  
Place of Research in Senior Hight School Muhammadiyah in Surakarta with 
population of student of Senior Hight School Muhammadiyah 1, 2, and 3 in 
Surakarta amounting to 1700 by sample equal to 313 student. technique of Sample 
use random sampling. This research is including descriptive quantitative research 
and research of educational correlation.  
Research data in the form of quantitative data obtained with the observation 
method, questioner, and interview. To get the accuracy of questioner item used by 
test of validity and reliability, Test the conditions analyze taken are the normality 
test, heteroscedacity test, and multicollinearity test. 
Based on calculation Result by using program of SPSS for Windows known 
medium variable have an effect on positive to student satisfaction shown by 
coefficient regression value of equal to 0,190 value t calculate equal to 4,670, t of 
tables of equal to 1.960 or 4,670 > 1.960. Teacher Professionalism variable have 
an effect on positivity to student satisfaction proven. The mentioned shown by 
coefficient regression value of equal to 0,160 supported value t calculate equal to 
3.471, t of tables of equal to 1.960 or 3.471 > 1.960. Curriculum variable have an 
effect on to student satisfaction. The mentioned shown by coefficient regression 
value of equal to 0,084, supported by value t calculate equal to 2,043, whereas t of 
tables of equal to 1.960 or 2,043 > 1.960. Empathy variable have an effect on to 
student satisfaction. The mentioned shown by coefficient regression value of 
equal to 0,207 supported by value assess t calculate equal to 4,990, whereas t table 
equal to 1.960 or 4,990>1.960. And the medium variable, teacher professionalism, 
empathy and curriculum have an effect on to student satisfaction shown by f value 
calculate equal to 32,224 whereas f value of tables of ( n-k-1); ( k-1) equal to 2,37 
or 34,224> 2,37.  
 
Keyword: satisfaction of student.  
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